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RESUMO: O câncer de colo uterino representa um grande problema de saúde 
pública devido à sua elevada incidência e potencial de agressividade. A história 
natural da doença desenrola-se por um longo período, de 5 a 20 anos, e apresenta, 
na maioria dos casos, boa resposta ao tratamento precoce, instituiu-se o programa 
nacional de rastreio ao câncer cervical. No entanto, alguns casos apresentam 
evolução rápida, em menos de 3 anos, sendo na maioria das vezes refratários ao 
tratamento preconizado. Assim sendo, mostra-se relevante este estudo, 
objetivando identificar e caracterizar os fatores de risco peculiares das pacientes 
com esta entidade patológica de evolução rápida, a fim de auxiliar o processo de 
rastreio através de fatores de risco. Trata-se de um estudo observacional, 
retrospectivo, do tipo caso controle, monocaudal, quali-quantitativo em pacientes 
diagnosticadas com câncer invasivo de colo uterino nas principais instituições 
oncológicas da cidade de Anápolis – Goiás. Acredita-se que isso resultará em maior 
cautela quantos aos intervalos de exame citopatológicos de rotina em pacientes 
com esses fatores de risco, maior acurácia na interpretação de resultados negativos 
e prevenção das complicações nesses casos específicos. 
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